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Edebiyatta yeniler mi, eskiler mi?
Oğlu tarafından edebiyattan çıkarılan 
şair Halid Fahrinin anlattıkları
Gavsi arkadaşlarile anlaşmış, tanınmış edebiyatçılar 
için “Bunlar moruk canım, birşey bilmiyorlar,
devirelim şunları,, diyerek ortaya atılmışlar
Genç ediblerin neşrettikleri tasfiye 
listesi gittikçe kabarıyor. Edebiyat 
âleminin 17 tanınmış simasını istifa­
ya davet etmeleri yetmiyormuş gibi 
listeye her gün yeni isimler ilâve edi­
yorlar: Hakkı Süha, Selâmi İzzet,
Halide Edib, Halide Nusret ve niha­
yet Necib Fazıl da tasfiye listesine girdi 
İhtiyar, genç eski yeni, kadın erkek, 
dinlemiyor, kimsenin göz yaşına bak­
mıyorlar. Oğlun babayı tanımadığı 
devirlerde yaşıyoruz.
İşte dün, kendi öz oğlu tarafından 
tasfiyeye uğratılan bedbaht baba, 
çilekeş şair Halid Fahri Ozansoyla 
görüştüm. Söze başlamak benim için 
acı oldu:
—  Üstad, dedim, oğlunuz Gavsi, 
arkadaşlarile bir olup gizlice hazır­
ladığı bir edebî tasfiye listesine sizin 
de isminizi koymuş. Bunu nasıl kar­
şıladınız?^
Muztarip peder metanetle:
—  İnsanın basma her şey gelebi­
lir, dedi, bu da oldu. Allah başkasın­
dan korusun!»
Bu vaziyette kendisini fazla konuş­
turmanın güç olacağını sanıyordum. 
Fakat üstadın bağrı yanıkmış. Bir­
denbire parladı ve içini öyle boşalttı 
ki aşağıda bu konuşmanın ancak not 
edebildiğim kadarını okuyacaksınız:
— Efendim, diye söze başladı, bu 
meselenin başlangıcında baktım ga­
zetelerde gençler sağa sola çatıp du­
ruyorlar, tasfiye istiyorlar, gençlik­
tir, böyle şeyler olur, deyip geçecek­
tim. Fakat son günlerde çıkan yazı­
lara baktım. İş büyüyor, edeb haya 
perdesinin dozunu kaçırıyorlar, içle­
rinden biri «Moruklar, keşkül aça­
lım da bunlara para toplıyalım!» 
demiş. İş tehzile, küfüre bindi. Ben 
ki gençleri, hem de bu bağırıp çağı­
ranlar arasından çoğunu himaye 
etmişim. Ehh yeter artık. İşte benim 
de sayım suyum yok!
Benim bildiğim insan, yaşı ilerle­
dikçe akıllanır ve edebî eser olgun 
yaşların mahsulüdür. Meselâ kırkını 
aşmayan adam roman yazamaz. Ne­
rede? Ben öyle gençler biliyorum ki 
Reşad Nuriyi beğenmiyor, sıfırdır, di­
yor. Yaşı küçük olduğu için ömrün­
de baloya gitmemiş. Sonra yazdığı 
yüz sahifelik romanın 50 sahifesinde 
balo tasviri!... Garbin büyükleri ha­
kikî eserlerini vermeğe elli yaşından 
sonra başlamışlar.
Fakat bunu gençlere anlatmak ka­
bil mi? Chamberlain 75 yaşında dün­
yayı idare ediyor, bu çocuklar bize 
35 yaşmda moruk diye bağırıyorlar.
— Böyle bağırmakla bir şey kaza­
nılacağını mı zannediyorsunuz?
— Yok efendim, bu feryadlardan 
bir şey kazanılamaz, vaktile biz de 
yaptık. «Rübab» mecmuasında Feeri- 
aticilere çatıyorduk. Bizi Şahabeddin 
Süleyman idare ediyordu. Yahya Ke­
mali o zaman daha kimse tanımı­
yordu. Biz de ondan kuvvet almak 
istiyorduk: «Bir Yahya Kemal var­
dır, dikkat edin. Namık Kemal değil 
ha» diye bağırıyor ve bir şey yapıyo­
ruz sanıyorduk. Bugün o zamanlar 
ulu orta savurduğumuz saçmalara 
bakmaya bile tahammül edemiyo­
rum.»
Şair biraz sükût bulmuştu, eski za­
manlan hatırlıyordu, hatıralar nak­
lederek yeni zamanlara doğru geli­
yor:
— Mesleğim gençlerle uğraşmak, 
onların vazifelerini tashih etmek ol­
duğu için 15 sene evvel Ahmed İhsan 
bey «Serveti Fünunu sen idare et» 
dedi. Bu mecmua ekoller yetiştirmiş 
bir mecmuadır. Gençlere gelin yazm! 
dedik. Evvelâ yedi meşaleciler geldi, 
çocuktular, şiirlerini tashih edip edip 
mecmuaya koyduk. Onlar gitti, ar­
kasından yeni gruplar biribirini ta­
kip etti. Ben hepsini teşvik ederdim. 
Son grup da işte bu bizim çocuğun
Şair Halid Fahri üzansoy
arkadaşları oldu.
Bir gün Gavsi: «Baba, bazı ar­
kadaşlarım bizim mecmuada yazı 
yazmak istiyorlar, onlardan bir ekip 
yaptım. Çok kıymetli çocuklardır. 
Mecmuayı canlandıracaklar» dedi. 
Ben de «Peki evlâdım, gelsinler, şu­
rada yazsınlar» cevabını verdim. On­
lara babalık etmeye çalıştım. Çocuk 
dedimse içlerinde yaşhları da var. 
Abidin Dino o kadar genç değildir 
zannederim. Olsam olsam ona ağa­
bey olurum. Zaten ona da baba olur­
sak yandık artık... İşte sen onlara 
böyle muamele et... Sonra: «Ulan
moruk... Keşkül açalım bunlara ia­
ne toplayalım, diye bağırsınlar.»
—  Gençler eserlerini neşredecek yer 
bulamadıklarından şikâyet ediyorlar, 
dedim. Üstad buna fena halde sinir­
lendi:
—  Yer mi bulamıyorlarmış? Gelsin­
ler bana söylesinler onu. Hangisi gel­
miş de reddetmişim. Vallahi en kö­
tülerini bile, sağını solunu biraz dü­
zelterek mecmuaya koydum. Eskiden 
olsaydı görürdüm onların halini! Ben 
Serveti Fiinuna üç sene, ne üç senesi 
altı sene uğraştıktan sonra iki satır 
şiirimi koydurabildim. Serveti Fü- 
nunda iki satır şiir neşretmek hadise 
idi. Bugün mecmualar kari şiirlerini 
bile basıyorlar. Bir de eserlerini neş­
redecek bir çok mecmualar istiyorlar­
mış. Bakın hele... İki mecmua senin 
nene yetmiyor... Ne yazıyorsun ki be 
adam! Sen evvelâ kendine bir lisan 
edinmeye bak!
Sonra üstad genç ediblerden şikâ­
yet etmeğe baladı:
—  Bugünkü gençlerin çoğunda li­
san, kültür eksikliği var. Biran evvel 
gayeye erişmek istiyorlar. Bunda be­
nim oğlum da dahil, hepsi hepsi... İs­
tiyorlar ki uluorta methedilsinler. Ka­
çma demişimdir: Lisan üzerinde çalış! 
İmlâna dikkat et. Biz alaydan yetiş­
tik, bari si^ adam olun! Nerede? İsti­
yoruz ki yazsınlar, okusunlar, adam 
olsunlar, yükselsinler! Amma yük­
seklere bu saydıkları yoldan çıkıl­
maz... Dediğimiz böyle değil.
Nihayet bu son hadise üzerine ben 
artık vaz geçtim. Demek sözümü an­
latamadım. Yahu beni oğlum anla­
mamış! Ne yapayım? Ben onları ıs­
laha çakşırken, onlar aralarında top­
lanıp konuşmuşlar: «Bunlar moruk
canım bir şey bilmiyorlar, devirelim 
şunları!» demişler, çıkmışlar ortaya...
Döktüğü emeklere yanan üstad 
Ozansoy burada anlıyamadığı bir 
noktaya temas etti:
—  Bu gençlerde anlıyamadığım bir 
nokta da şudur: Haydi bizden ayrıl­
dılar, kendilerine lâf dinletemedik. 
Fakat gazetelere verdikleri beyanat­
lara bakıyorum. Meğer İsmail Hakkı 
Baltacıoğluna mürid olmuşlar. İşte 
bu zat 25 yaşındadır, gençtir, tazedir» 
diyorlar. Ne o? Baltacıoğlu kendileri- 
«Af erin» demiş! Çıkardığı mecmuaya
bedavadan yazılarım basmış. Yahu 
ben ne yaptım size? Ne öğretti size bu 
adam? Yoksa moruk filân gibi lâf­
ları Baltacıoğlunun Sosyolojisinde mi 
okudunuz?
Sonra bu gençlerde nezaket denen 
şeyin de eseri yok. Biz büyüklerimi­
zin yanma çıkamazdık. Şimdi bakı­
yorsunuz, bir gün mecmuaya elinde 
bir şiirle genç bir delikanlı geliyor. 
«Bunu mecmuaya koyar mısınız?» di­
yor. «Peki oğlum, bırak dursun!» ce­
vabını veriyorsunuz. Aradan bir hafta 
ya geçiyor, ya geçmiyor, o delikanlı 
ikinci defa geliyor, hem de bu sefer 
kapıyı vurmadan ve başlıyor: «Hani 
benim şiirim, kaç gündür hekliyo- 
rum, hâlâ çıkmadı, nedir, beğenmedi­
niz mi yoksa...» Nerede ise üzerimize 
atılacak, dövecek, kırıp geçirecek. 
Konuşmalarında tad yok, nezaket 
yok.
Size birşey söyliyeyim mi? Ben ga­
zetede kitapları tedkik ediyorum. Ge-' 
çenlerde ormanlara dair bir kitap 
geldi, okudum, enteresan buldum, 
gazetede methettim. Ertesi gün or­
mancıdan bir mektup: «Yazınıza te­
şekkür ederim, beni minnettar etti­
niz.» Bundan sonra yeni sene müna- 
sebetile şu genç ediblerin eserlerini 
okuyayım diye mecmulan aradım, ta­
radım, belki doksan tanesini methet­
tim... Hiç... Biri çıkıp da «Eserimi 
okumakla zahmete girdiniz» bile de­
medi. Bir ormancının nezaketine ba­
kın, bir de şu genç edibin hoyratlığı­
na... Bu ne nâdanlıktır yahu...
Halid Fahri bu teessüflerden sonra 
yine gençlerin hücumlarım hatırladı;
—  Nurullah Ataç gençliğin hâmisi 
diyorlar. Bayıldım böyle hâmiye! Re­
zil ediyor çocukları. En güzel mısra 
«Yazık oldu Süleyman efendiye» dir 
diye yazmış. Herkes merak etmiş, bir 
de bakmışlar, meğer şair nasırdan 
bahsediyormuş.
—  Nurullah Ataçın beğendiği Melih 
Cevdeti, Gavsi de beğeniyor. Şiirde 
bir Melih Cevdet olduğunu kim, ne­
reden öğrenecek, demiş.
—  Canım dedik ya onlar anlaşmış­
lar, çekilin geliyoruz, diye bağırırsak 
herkes kaçışacak. Bunun üzerine biz 
bir gazete çıkaracağımızı ilân ede­
riz. Bu gazete kapışılır, diye karar 
vermişler, onun üzerine feryada baş­
lamışlar. Bizim Gavsinin yaptıkları 
bu kadar olsa neyse. Şimdi yine ar­
kadaşlarile söz birliği etmiş. İnançcı- 
lar ismile türeyen bir genç edib gru- 
pile mücadele edip onları batıracak­
larmış!
Şair Halid Fahri Ozansoy, oğlu 
Gavsinin ve arkadaşlarının bütün ya­
ramazlıklarına rağmen sözlerini on­
lara ithaf ettiği şu nasihatlerle bitir­
di:
—  Bu patırdı sizin için belki iyi ol­
du. Fakat biraz nazikâne olsaydı, 
daha iyi olurdu. Ne yapalım, kader 
böyle imiş. Şimdi yapacağınız iş ka- 
fayi eğip bu iddianızı tesbit etmek 
üzere okumak, dil öğrenmek, eser 
vermektir.
İyi kalbli şair Halid Fahri Ozan- 
soydan teessürle ayrıldım. Çektiği 
edebiyat çilesi henüz dolmamış, ona 
en ağır darbeyi Ozansoy ailesinin son 
ferdi, kendi öz oğlu indirmişti. Fakat 
yine nasihat vermekten çekinmiyordu*
Şevket Rado
Aphrodite davası
Afrodit davası münasebetile Ctimhuriyet 
gazetesinde muharrir B. Peyami Safa ta­
rafından yazılan «Davacı biziz» başlıklı 
makalede, müddeiumumîlik bazı noktalad­
ım incelenmesine lüzum görmüş ve maka­
le muharriri B. Peyami Safa ile Cumhuri­
yet gazetesi neşriyat müdürü B. Hikmet 
Münif dün müddeiumumîliğe davet edil­
mişlerdir.
Müddeiumumi B. Hikmet Onat bizzat 
bu tedkikatla meşgul olarak B. Peyami 
Safa ve B. Hikmet Münif ile odasında gö­
rüşmüş, makalenin lüzum görülen nokta­
lan etrafında kendilerinden izahat almış­
tır.
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